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P I R U E T A S 
Comité Local Jel ParfiJo Radical 
A S A M B L E A O R D L N A R I A 
De conformidad a lo dispuesto en el artículo 22 del vigente Regla-
R i c M i c m n HP Inç vpr,fr«inc «no r a ' AI„. « - I mento del Partido Local, se convoca a todos los afiliados al mismo, a la 
. i «-o 1« r-n\aun • V • .gUnOS *sPmtlIS excesivamente Asamblea ordinaria que se celebrará en nuestro domicilio social (Plaza 
rT Vn el PoL t o r ^ ^ ^ aventurado la posi-;de la Libertad/ 3) „ dqomi dfa ^ hora de las cuatro de la tarde/ 
hsta en el Poder, por sofisma, por •. b.l.dad de que el partido radical ar- > DarH trf,tnr . . 1 C ¿ „ T ^ 
La obsesión del día 
ensayo estéril, mucha dilapidación 
de energías para que el país admita 
ni aún la posibilidad de que esa co-
laboración reporte algunos benefi-
cios, los obligados y exigibles, en 
días sucesivos. 
Por axiomático aceptamos que la 
República no puede vivir sin des-
vana ilusión utópica de estómagos i ticulaba la obstrucción para adue-j 
agradecidos, resulta ya, a los tan- fiarse del Poder. Y nada más lejos 
fos meses de vicisitudes, una tre-
menda blasfemia láica. Ya es mu-
cho calambre socializante, mucho 
de la verdad. Bl señor Lerroux, re-
cientemente, ha manifestado que 
es un imperativo patriótico el que 
les lleva a actuar en esta forma, no 
apetencias de Poder. Y el señor 
Martínez Barrios, tan ponderado 
siempre, declara que «la minoría 
parlamentaria radical está dispues-
ta a continuar la obstrucción en los 
mismos términos que la viene desa-
rrollando.» «Desconozco, ha dicho 
para tratar del siguiente 
O R D E N D E L D I A 
1.0 Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. ° Explicaciones de la Presidencia, 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Teruel, Febrero 1933. 
P. A. del C . L . 
E l Secre tar io , 
. AMBROSIO G.a L A C U E V A 
R E M I T I D O 
Para el Presidente de la Diputación de Teroel 
vntuarse, de prestado, a/imentán- que se hayan comenzado gestiones 
dose de substancia socialista. La i de ninguna clase para que el partí-
República, que ya logró emanci-j do radical rectifique su conducta, 
parse del círculo tenebroso de las Evidentemente hay un modo de 
sombras, iluminando su vida con j que la obstrucción cese, y es que 
los resplandores de la más bella y ; el Gobierno reconozca su impoten-
pujante realidad, precisa un Go-1 cía parlamentaria y plantee la cues-§ 
bierno netamente republicano, un ; tión de confianza ante el presiden-
Gobierno nacional, sin la tutela de j te de la República. Llegado este 
los vientos socialistas, sin el engo- j momento, la resolución del conflic-
rro de un partido de clase, sin el to sería bien sencilla. Podría cons-
lastre de interesadas sugerencias, tituirse un Gabinete de concentra-
Solo de esta forma la obra de la 'ción republicana, presidido por 
República beneficiará al país ente-^ cualquiera de aquellas ilustres per-
ro, sin exclusivismos, sin excepció-! sonalidades que tienen notorias 
nes, sin trabas. | condiciones para ello; y como el 
¿Cómo no inquietarnos la atirma-, partido radical ni apetece ni desea 
ción del señor Azaña, los deseos l sustituir ahora a los ministros so-
expresados en su ultimo discurso | cialistas en la gobernación, queda-
por el señor Azaña, de que la cola-; riamos al márgen de ese Gobierno, 
Las 7.500 poseías 
boración socialista, la permanencia 
en el Poder denlos socialistas pueda 
ser indefinida? 
Cuando el señor Lerroux solicitó 
la renuncia de los ministros socia-
listas por considerar que éstos po-
drían beneficiar al régimen desde 
los escaños de la oposición y no 
desde los muelles asientos del ban-
co azul, el jefe del Gobierno se 
opuso tenazmente. Y los tres minis-
tros socialistas no dimitieron. El lí-
der radical, entonces, anunció que 
obstruccionaría la obra de un Go-
bierno que había llegado a merecer 
la repulsa del país. Y el señor Aza 
ña quitó toda importancia al asun-
to. ¿Qué podía significar la obs-
trucción del partido radical? 
Ya lo estamos viendo. Lo que ca-
recía de importancia por baladí, 
trae de cabeza a todos los jefes y 
jefecillos de la mayoría. Y eso ven-
tilándose asuntos de trámite co-
favoreciéndole con nuestros votos 
y nuestra leal ayuda sin participar 
directamente de él.» ¿Qué autoriza 
para suponer, y menos para afirmar 
que la obstrucción de los radicales 
persigue la posesión del Poder.? 
Como decimos antes, solamente es-
píritus excesivamente suspicaces 
pueden creer tal cosa. 
Si la República, en virtud de la 
obstrucción referida sufriera que-
branto, no ya en sus cimientos, no 
ya en su concepción básica, sino 
en sus adornos, en sus puerilida-
des, en este caso al partido radical 
no le asistiría el aplauso del país, 
ese aplauso casi unánime que le 
anima para seguir la labor tan va-
lientemente emprendida. Pero por 
fortuna la República se consolida, 
se afianza, como esos enfermos que 
sometidos por largo tiempo a la 
misma terapeútica, cambian de 
rumbo y logran recuperar la salud 
ya empezaban a considerar rriente, cuestiones de poca monta 
¿Qué ocurrirá cuando en el Parla- \ ^ " ^ ¡ ^ 
mento haya de dirimirse un ^unto j P6^1 ^ ^ ^ asusta con la ^ 
de trascendencia? I trucc ión . La República no se que-
Hay un punto que conviene dejar 1 ^ ^ la reciben con 
bien sentado b.en aclarado. E l r e - ^ inherente a toda buena 
nueva, 
lantel 
¿Qué temer pues? ¡Ade-
DIÁBOLO 
lativo a que la obstrucción que ejer-
cita el partido radical es perfecta-
mente lícita, perfectamente regla-
mentaria. Nadie puede negar la jus-
ticia de esta actitud y menos el 
derecho que le asiste para no per-
mitir que un Gobierno que cierra 
sus oídos a las demandas del país, 
eapaciosos locales propios para al 
continúe usufructuando del Poder j maCenes o garage, 
con el beneplácito de una miñona : Aven¡da de la Re ública, 86, 1 / 
tan eminente, ecuánime y numero- ¡ 
sa como la que ahora le obstacul i - . 
za el camino. 
Se alcíuilaix 
Anuncie en «Eí Radical» 
Ciclo de conlerencias Pol 
E l día 5 de Marzo, y a las cinco de la tarde, el 
correligionario 
Mateo Estevan Orero 
disertará, en nuestra casa Radical, sobre el tema 
-El problema social ante la República* 
acto al que se ruega asistan los afiliados y simpati-
zantes de la política republicana radical 
E l señor presidente de la Comi-
sión gestora de la Diputación, in-
tenta justificarse de la tentativa de 
elevar sus gastos de representación 
de 5.000 á 7.500 pesetas. 
Para nosotros no hacía falta la 
explicación; conocíamos la gestión, 
sabíamos que lo propuso oficial-
mente un funcionario, que al hilva-
narlo los vocales dijeron que eso 
no podía ser y no sería y como no 
reblaron, cuando se fué a discutir 
el asunto el presidente propuso de-
sistir de la elevación. 
Como se ve era lo mismo; la ele-
vación estaba juzgada y desesti-
mada. 
Pero nosotros no somos tercos; 
nos damos por convencidos; la cul-
pa fué como siempre, de aquel mal-
dito... funcionario. 
También nos ocuparemos de la 
relación de éstos con los gestores, 
que también tenemos muy bonitos 
datos. 
En fin, lo principal se consiguió, 
y es que las 2.500 pesetas queda-
ran para la provincia y no fueran a 
engrosar los emolumentos de su 
Comité político directivo. 
No pasó lo mismo con las 50 mil 
de los proyectos de Caminos, co-
mo verán nuestros lectores. 
Cuando se encargaron los Cami-
nos vecinales a las Diputaciones, 
la nuestra nombró la plantilla de 
empleados técnicos y administrati-
vos necesarios. 
Después se nombró y formó una 
brigada temporal para hacer unos 
estudios y proyectos, y al poco 
tiempo se contrató con un señor el 
estudio y proyecto de 100 kilóme-
tros a 500 pesetas uno, que valían 
50.000 pesetas. 
E l contratista hizo los proyectos 
en un par de meses y percibió la 
bonita suma de 10.000 duros. 
7 nosotros decimos, ¡si rejas pa-
ra que votos y si votos para que 
rejas I 
Para que no diga el señor Segura 
que entonces no era él presidente, 
lo adelantamos nosotros, a la vez 
que demostramos que nos interesan 
más los hechos que las personas, 
que nuestro propósito no es fula-
nista, si no poner de manifiesto co-
mo se administran los intereses de 
la provincia. 
Hasta ahora toda fiscalización ha 
sido para el Gobierno y para los 
Ayuntamientos; h e m o s tenido 
abandonadas y casi despreciadas 
a estas residencias políticas; es de 
justicia guardarles alguna atención; 
por nuestra parte quedarán servi-
dos. 
Homenale a Lerroex 
Habiendo sido designa-
da por la comisión organi 
zadora de este acto la fe-
cha del próximo marzo, 
cumpleaños del eximio 
hombre público, para la 
celebración del mismo y 
para dar cumplimiento a 
lo qúe dispone la cláusula 
cuarta de la circular publi-
cada en «El Imparcial», fe-
cha 22 del corriente, se 
ruega encarecidamente a 
los Comités locales y Cen 
tros republicanos Radica-
les de la provincia, envíen 
a este Comité provincial, 
hasta el día uno de marzo, 
pliegos de adhesión con 
las firmas de los afiliados 
y simpatizantes con el ac-
to de homenaje a nuestro 
ilustre jefe, con el fin de 
remitirlos a Madrid antes 
del día señalado. 
También se ruega que de 
los pueblos que les sea po-
sible envíen telégramas o 
telefonemas de felicitación 
y adhesión dirigidos a don 
Antonio Marsa, calle Con-
cepción Jerónima. número 
6. Madrid. 
Teruel 23 de Febrero de 
1933.— El vice-presidente 
del Comité provincial, Ma-
nuel Betnad 
No con ánimo de polémica y sí 
solo con el exclusivo objeto de 
aclarar algunos conceptos necesa-
rios, me permito contestarle en el 
único extremo de su escrito pu-
blicado en «República» el 19 del 
corriente, y que se refiere al nom-
bramiento de un empleado en la 
sección de Vías y Obras de la an-
terior Diputación. 
7 quiero contestarle, porque co-
mo el autor de la propuesta fui yo, 
aunque la Corporación más tarde 
lo aprobara, justo es recabar para 
mí, la responsabilidad moral que se 
insinúa en su comentario, así como 
el cargo que por ello pudiera dedu-
cirse. 
He de pasar por alto las restantes 
cuestiones que allí trata, porque no 
siendo yo el ator del artículo pu-
blicado en EL RADICAL, que ha mo-
tivado su respuesta, dejo a que en-
tre ustedes lleguen a un acuerdo 
en la apreciación de los conceptos 
que se discuten. 
Para desvanecer la alusión que 
a mí se refiere, pudiera yo muy 
bien decirle, que en el periódico 
local ya desaparecido «La Voz de 
Teruel» de fecha 29 de abril de 
1931, y contestando a una gaceti-
lla de la misma naturaleza, publi-
qué un comunicado con detalles 
de claridad meridiana que queda-
ron ya incontestados; pero quiero 
relevarle del trabajo de buscar y 
leer el periódico aludido y en po-
cas palabras supongo convencerle 
de la sin razón de su cargo. 
A la vista de lo que usted dice, 
he de creer que sus informadores, 
pues supongo que usted a sabien-
das no lo diría, en su obsesión de 
abultar las cosas, suministráronle 
datos inexactos o equivocados, y 
sobre todo recatáronse bien de ex-
plicarle su resultado que es lo más 
importante de lo que se discute,! 
pero ya que ellos no lo hicieron, 
sin duda con piadosa e intenciona-
da bondad, yo lo haré esperando, 
que cuanto le detalle lo compruebe 
y llegará a su convicción la certeza 
de mis afirmaciones. 
No es cierto que, como usted 
dice, tuviera el título de auxiliar 
temporero de la Diputación; su 
nombramiento fué el de Jefe de una 
de las brigadas que se formaron 
para la confección de caminos ve-
cinales con carácter temporal, y así 
actuó desempeñándolo hasta su re-
nuncia voluntaria al mismo. 
No lo es, tampoco, que su sueldo 
fuera el líquido de once mil pesetas « durante mi actuación, se atendían 
Lápidas y M o l e s 
Juan B a u t U U Bolea 
A R T E EN PIEDRA 
EaniBii y Calal m e r o 57 
brar menos el referido año; pero 
en lo que afecta al 31, la Diputa-
ción pasada acordó, y aunque le 
cause extrañeza, con mi interven-
ción eficaz y directa que a estos 
efectos se me pidió, consignar en 
presupuesto la cantidad que por 
utilidades pagaban éstos y todos 
los empleados, resultando, por tan-
to, en el mencionado año que co-
braba menos que el primero y un 
poco más que el segundo. 
Pero esto es lo menos importante, 
porque la esencia de la cuestión 
está en saber si efectivamente, co-
mo todo principio de economía ge-
neral, aquello respondía a la efica-
cia de su resultado, y éste fué que 
mientras con anterioridad los pro-
yectos de caminos vecinales costa-
ban a la Diputación algo más de 
seiscientas pesetas kilómetro, con 
la formación de aquellas brigadas y 
con el trabajo que rindieron llega-
ron a convertirse en cantidad alre-
dedor de cuatrocientas, y no le ha-
blo de cómo siguieron resultando 
después de su salida y como resul-
tan hoy, porque usted mejor que 
yo lo sabe, la cantidad que supera 
a la que costaron en principio. 
¿Es, pues, un cargo de responsa-
bilidad moral hacer un beneficio a 
la Entidad de doscientas pesetas en 
kilómetro? 
No creo que lleve usted su juicio 
señor Segura, hasta los límites del 
ciego apasionamiento de sus infor-
madores, porque entonces había de 
suponer también, que para usted 
representaba otro cargo para mi 
gestión, que posesionado de'la Sec-
ción de Vías y Obras, me encontré 
con la anomalía, que por impedirle 
trámites burocráticos que aparecían 
de imposible resolución, los jorna-
les de obreros se convertían en co-
bros trimestrales, cuando ya no te-
nían ni crédito para poder comprar 
los artículos conque vivir, y que 
merced a mi gestión, pude conse-
guir que éstos cobraran como 
aquéllos, entendiendo que no era 
justo ni lógica, que mientras unos 
lo hacían puntualmente ai mes, los 
pobres obreros lo veriticaban a pla-
zos tan largos que les imposibilita-
ba hacer frente a sus perentorias 
necesidades; quizás después de mi 
salida, se haya vuelto a los tiempos 
antiguos de trámites e impedimen-
tos oficiales y como consecuencia 
volver los obreros a una vida nor-
mal e injusta de diferente clase, 
7 por último he de decirle, que 
SECCIÓN AGRONÓMICA 
Placas del campo 
Por la presente se pone en cono-
cimiento de todos los agricultores 
de la provincia, que aquellos que 
deseen los tratamientos de in-
vierno en sus árboles frutales 
(entre ellos el olivo) y en sus 
viñedos, recibirán en esta Sección 
Agronómica todas las mañanas de 
once a trece, instrucciones para su 
ejecución y se les facilitará gratui-
tamente los productos necesarios 
hasta donde lleguen las posibilida-
des de esta Sección Agronómica. 
Teruel 18 de febrero de 1933.— 
E l Ingeniero Jete, José M." Ca-
ridad. 
anuales; lo era de diez mil durante 
un año como máximum, y menos 
lo es también que tuviera mayores 
emolumentos que el de los ingenie-
ros. Con la confección de brigadas 
el señor Cordobés cobraba pese-
tas 13.500 y el señor Calvo 11.500; 
hago caso omiso de los del Secre-
tario y el Contador, porque uno y 
otro son de diferentes dependen-
cias y, por tanto, ajenos a estos 
servicios; pero, aun con ellos, en 
presupuesto del año 30, el pri-
mero cobraba 10.500 y e! segundo 
9.454,16; claro es, que como a 
estos últimos se les deducía el im-
puesto de utilidades llegaron a co-
La Notaría que fué de don Rafael 
Losada, hoy de don Mariano Mu-
ñiz, se ha trasladado al último por-
tal en la misma calle de Joaquín 
Arnau, antes (Murallas), número 
16, piso bajo. 
todas las peticiones cuando eran 
justas, que los pueblos aunque tu-
vieran diferente ideologia tenían la 
misma atención de igualdad, sin 
reparos ni inconvenientes ni menos 
persecuciones. Compruébelo y verá 
que mi gestión-, sin pedir a nadie 
profesión de i'deás, procuró ser jus-
ta y equitativa para todos. 
JUAN GONZÁLEZ 
en Huesca, en muy buenas condi-
ciones, el Hotel España. Para infor-
mes Y tratar eh dicho Hotel. 
Academia de Corte y Coiiíeool 
Sistema G M patente núm. 1T.113 
====== Ramón y Cajaí, núm. 28 (piso) 
¿Quiere hacerse profesora? En esta Academia puede 
conseguir su título. 
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R A D ï C A t 
DB ÍOGÍO de Basilio ilvaiez 
«Barcelona» 
Compañía española de incendios y 
transportes. 
Agente en esta plaza: Juan Ca-
lomarde. C . Mariano M. Nougués, 
ú n a l e s 
ni más justo, ni inspirado en más 
patriótico sentido. 
La multiplicidad de servicios que 
He aquí el ruego que ha formu- v¡ene prestando el benemérito Ins-
lado, por escrito, al ministro de la titut0 en i0 qUe atecta al orden y 
Gobernación, el diputado radical tranquilidad pública como los de 
don Basilio Alvarez: carácter administrativo que también 
«Al señor ministro de la Gober-|se je v¡enen encomendando le ha-
nación. Debe ser atención prefe-1 cen acreecior a ia gratitud ciuda-
• rente y cuidado especial del Go- j dana> 
bierno, procurar que no existan de- 1 porque no tan solo es la presta-
sigualdades entre aquellos íuncio- cjófl esos servicios; és realizar 
nanos públicos que prestan idénti- ja misión Con una disciplina y una 
eos servicios, y, mucho menos ética insuperable, 
cuando se trata, por añadidura, del j Esperemos confiadamente que el 
modo y cuantía de la retribución de Gobierno at¡enda Ia noble deman-
sus actividades. ' da de don Basilio Àlvarez. 
7 esa desigualdad se advierte, _____ 
precisamente, entre los Cuerpos si-
milares, como lo son los de la 
Guardia civil. Orden público y de 
Asalto. 
E l sueldo inicial al año de un 
Guardia civil es de 2.566'20 pese-
tas, más 84 pesetas para ropa. En 
total, Q.óSO^S pesetas. Premio a 44 ° 
los seis años, 420. No dejan dere-
cho pasivo de viudedad. 
Los devengos de los otros dos 
Cuerpos, Orden público y Asalto, 
son los siguientes: Sueldo anual, 
3.250 pesetas; indemnización, 300; 
ropa, 120. Total, 3.670 pesetas. 
Premio, cada cuatro años, 500 pe-
setas. Si llevan más de diez años 
de servicios dejan a sus viudas 
1.000 pesetas anuales, y si, al mo-
rir, no alcanzaron esa antigüedad, 
perciben una paga extraordinaria. 
Los guardias civiles están de ser-
vicio permanente, sin someterse a 
horario de trabajo. Los de Seguri-
dad y los, de Asalto tienen ocho 
horas de servicio, y las extraordi-
narias que prestan les son remune-
radas. 
Como se ve, la identidad del ser-
vicio es absoluta, y si hay desnivel 
es a favor de la Guardia civil; ¿por-
qué no ha de ser idéntica la retri-
bución? 
.La injusticia salta a los ojos con 
la fuerza de una realidad palpable 
e indiscutible. 
" Yo pido al señor ministro de la 
Gobernación, al que hoy pertenece 
el Instituto de la Guardia civil, que, 
no ya por deberes de gratitud—que 
son muchos los que con la Bene-
mérita tiene' la República, por su 
lealtad probada—, sino por razones 
de equidad y de justicia, que vea 
el modo de que esta desigualdad 
desaparezca cuanto antes, y no, 
claro está haciendo descender en 
sus posiciones, tan legítimamente 
poseídas por los Cuerpos de Orden 
público y de Asalto, sino colocan-
do al de la Guardia civil en el nivel 
de aquellos. 
Confío en que la evidencia de 
los datos expuestos y la lógica im-
placable de las razones que apoyan 
esta petición, han de bastar al Go-
' bierno para que proceda en el sen-
tido justiciero que se demanda.» 
• 
* * E l ruego del ilustre diputado ra-
dical no puede ser más acertado. 
Durante el próximo Marzo, se 
verán ante el Tribunal del Jurado 
las causas que siguen: 
Día 6.—Teruel, contra la forma 
de Gobierno, contra Raimundo So-
riano, abogado señor Marina. 
Día7.—Teruel, por sedición, con-
tra Raimundo Soriano y otros, abo-
gado señor Julián. 
Día 8.—Téruel, por sedición, 
contra Pascual Martín y dos más, 
abogado señor Vicente (D. A.) 
Día 10.—Montalbán, por asesi-
nato, contra Pedro Biel y tres más, 
defensor señor Rivera, acusador 
señor Vilatela. 
Día 11.—Montalbán, por asesi-
nato, contra Tomás Marzo Simón, 
defensor señor Vilatela. 
Día 13.—Calamocha, homicidio 
contra Ambrosio García, acusador 
privado señor Alonso, defensor se-
ñor Vilatela. 
Día 14,—Calamocha, por homi-
cidio, contra Gabriel Martínez, abo-
gados señores Vicente, Marina y 
Alonso. 
Día 16.—Castellote, por homici-
dio, contra Ramón Asensio, abo-
gado señor Marina. 
Día 17.—Albarracín, por homici-
dio, contra José Rubio, abogado 
señor Vilatela. 
Día 18. —Albarracín, por incen-
dio, contra Vicente Gimeno, abo-
gados señores Julián y Alonso. 
Día 20.—Valderrobres, contra la 
forma de Gobierno, contra Recare-
do Susan, abogado señor Feced. 
ÏI SE 11 EL TEiflRIL 
¡ Foto-Leganés i 
i Trabajos acabados y econo- = 
I micos -r Ampliaciones • Àfi- j 
; ciónados 
j A C U D E A D O M I C I L I O I 
I H se iraDaja con magnesio 
I Santa Costina 2-3.° ( E s - I 
quina San Juáí:»). 
i Horas de 10 mañana a 9 noche, i 
(MUSICA D E L A FUNERARIA) 
¿De dónde ha salido tanto frío? 
¿De dónde tan fortísimo viento? 
Por fuerza que el averno ha descar-
gado sobre nosotros la totalidad de 
sus productos mortificantes, unos 
productos que dan opción al viaje 
de ida, pero que no mencionan pa-
ra nada la vuelta. 
Desde el domingo último la vida 
se ha hecho imposible por estas 
sufridas latitudes. El terrible cieizo 
nos ha amenizado la fiesta con to-
da la foribundez y malage de que 
es capaz, prohibiéndonos como 
cualquier vulgar dictador hasta sa-
lir de casa. La ciudad ha presenta-
do durante toda la semana un as 
pecto tristísimo, más aún, desoía 
de mi À l b u m Nesf íé y Sucñard 2.° 
L A P A N A D E R I A T U R O L E N S E 
DE 
T O M Á S 
• Ramón y Cajal, núm. 7 
acaba de recibir chocolates Suchard. con va-
rias series de cromos nuevos, así como tam-
bién de Nestlé, para la terminación rápida 
de mi Album. 
B 
S E R V I C I O INFORMATIVO D E L 
B 
S U C U R S A L DB T E R U E L 
F O N D O S P U B L I C O S 
Deuda perpetua 4 por 100 interior . 
» exterior 4 por 100 . . . . 
Bonos oro de Tesorería 6 por 100 . 
Deuda amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1928 con 
4 por 100 1928 sin 
4 1/2 por 100 1928 . 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 . 
5 por 100 1927 con 
5 por 100 1927 sin 
5 por 100 1926 . 
5 por 103 1929 . 
5 por 100 . . . • 
4 ^ 2 por 100 . . • 
C É D U L A S 
Banco Hipotecario de España 4 por 100 
» • 
» 
• , » " 
'• • » • • 
. » • :-, 
» 
» 
ferroviaria 
» 
de 
» ; • 
, * ' " • 
•• » • -
Crédito 
» . 
» 
» 
» 
Local 
» 
5 por 100 . . 
5 Va por 100 . 
6 por 100 . . 
5 Va por 100 . 
6 por 100 . ; 
interprovinciales 5 por 100 
» 6 por 100 
A G . C I O N E S 
Banco de España . . . . . 
» Hipotecario de España . 
» Español del Río de la Pía 
» Banco Central . . . . 
C . H . A. D. E . S. 
Compañía Arrendataria de Taba •$ 
» » de Petró < s 
F. C . Norte . . .' 
F . C . Madrid-Zaragoza-Alicante . . 
Sociedad General Azucarera, or Hn i 
Unión Española de Explosivos 
Minas del Rif, portador . . . 
Telefónicas, preferentes . . . 
,> ordinarias 
o B]L:i G:A C I \ > ! 
Pesetas. 
Pesetas 
Pesetas 
Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 1 v' 
Trasatlántica 6 por 100 1920 . • • 
. » 6 por 100 1922 . . 
C . H . A. D . E . S. 6 por 100. . -
Sociedad General Azucarera, o i i r 
Saltos del Alberche ó por 100 . . . 
F . C . Central de Aragón 4 por 1 0 , 
F. C . Norte 3 por 100 . . . . 
Fí C . Madrid-Zaragoza-Aliçant 1 3 |>! i H u Pesetas 
M O NjE D A E X T R A V | | R A 
Francos. . . 
» Belgas 
» Suizos 
Libras . . . 
Liras. . . . 
Dollars. . . 
Reichsmark . 
CAMBIOS 
M E R C A D O ' L O C A L D E Z A R A G O Z A 
Acc. Banco de Aragón, liberadas. . . 
» » » 60 por 100 desemb/ 
» Eléctricas Reunidas . . . . . 
» » » n u e v a s . . . 
» Industrial Química '. 
Minas y F . C de Utrilias. . . . . . 
Acc. «La Zaragozana» 
Pesetas. 
Pesetas. 
O B L I G A C I O N E S 
M. y Fun liciones del Ebro 
Ayuntamiento de Zaragoza 4 por 100 . 
» » 5 por 100 . 
-. • ,. » - y » 
Cementos Zaragoza 
Industrial Química 
F. C . Sádaba a Gallur 
La Compañía del Gas 
6 por 100 
6 por 100 
6 por 100 
7 por 100 
65,90 
80,70 
210,75 
70,75 
75,75 
83,50 
84.00 
84 75 
89,65 
83,15 
97,00 
97,00 
97,00 
95.75 
84 00 
80,85 
86.50 
92 50 
97,75 
75,00 
82.65 
76,75 
89 25 
515.00 
285,00 
71,00 
78,00 
376,25 
180,00 
25.25 
210,50 
160.00 
37,75 
666,00 
245,00 
103.25 
101.75 
93,00 
00,00 
00.00 
102,25 
73,50 
89,50 
73,00 
72,50 
232,00 
47,60 
169,50 
235,20 
41,35 
61,90 
12,00 
2.885 
130,00 
620,00 
134,00 
000,00 
00,00 
00,00 
000,00 
00.00 
75,00 
80,00 
000,00 
0ÍÍ0.00 
00.00 
00.00 
000.00 
dor, pues ni los más audaces indí-
genas se han atrevido a desfilar por 
sus calles, convertidas de súbito 
en temibles y trepidantes cataratas 
de aire trío, friísimo. ¿7 en la no-
che? ¿Es posible que durante las 
pasadas noches hayan existido va-
lientes capaces de abandonar la 
comodidad del hogar, el grato aca-
riciar de los leños de la estufu, pa-
ra deambular, rondar, o, simple-
mente desfilar por la ciudad plena-
mente abandonada a su silencio y i 
a sus sombras? Porque es preciso 
consignar que hasta la «Tele» hizo 
mutis por el foro y nos abandonó 
ingrata. 
¿Que es el tiempo natural de la 
gripe y de los sabañones pringo-
sos? Evidente. ¡Pero qué diferencia 
de estos tiempos a esos otros re-
cientísimos tiempos! Nos referimos 
a los días esplendorosos de media-
dos de mes en que nuestros galanes 
dejaron el abrigo en el perchero 
para lucir sus tipos gitanos y tal. 
¡7 sudaban! Sería curioso conocer 
a opinión de un galeno con respec-
to a las ventajas que reportan cam-
bios tan bruscos en la temperatura. 
¿Qué se apuestan ustedes a que el 
• único mortal que sale ganando es 
' el concesionario de las pompas fú-
nebres? 
En fin. Quieran los dioses des-
viar sus dardos, pues de lo contra-
rio el mejor día apareceremos todos 
más tiesos que los bigotes del elo-
cuímte y celebérrimo señor Corde-
ro. ¡Que ya es tiesura! 
Nos dice el termómetro que he-
mos sufrido temperaturas mínimas 
de 8'3 grados. ¡Que ya es sufrir! Y 
que h o y , - h o y no es ni pariente 
de los o/ros-la disfrutamos de - 1 0 
¡Que ya es suerte! 
Insistimos. ¿Volvemos a apostar-
nos algo a que el ganancioso será 
el mismo? 
Lo cierto es,.. 
Lo cierto es... que las endencias SOcialistas^ a 
tibies en muchos casos, están 
jud-cando 81 obrero extraordinar a 
-ente. Por ejemplo. En una fábr 
de calzado de la localidad 
haciendo unos obre 
ca 
venían 
tras, durante las cual l? ^ ^ 
^ e n a a U e . ^ 
d.sparate! El enchufismo " 1 . 0 
existir entre la c l a J f K 0 D E B E 
los l l a ^ 
— e r e c h o s 
a! patrono invitándole a que 
suprimiera tal anomalía. El patrono 
accedió sin ningún inconveniente, 
pero se creyó en el caso de adver-
tir a sus empleados el perjuicio, 
muy posible, que dicha supresión ! 
ocasionaría a todos, ya que por ser 
época propicia al negocio se vena 
obligado a aumentar la plantilla del 
personal. 
Esto, dicho así, linda y escueta 
mente, es un encanto. ¿No es cierto? 
Pero aquí viene lo peor. Llegarán 
los días de paralización de ventas 
y, entonces, por exceso de perso-
nal será necesario reducir la jorna-
da de seis días, que es la legal y 
reglamentaria, a cinco o cuatro, 
según vientos. En cambio, de con-
tinuar esos hombres haciendo horas 
extras, horas que cobran con un 
aumento sobre el haber corriente 
del 25 por 100, evitaríase que en 
días sucesivos hubiera que apelar a 
la reducción de la jornada. 
Tales razones, por poderosas y 
de acuerdo con el buen sentido, 
han aconsejado a los empleados to-
dos de esa fábrica de calzado a au-
torizar, mediante documento, la 
continuación de los compañeros en 
el disfrute de las horas anürregla-
menta lias. 
Me parece bien, perfectamente 
bien, la actitud del patrono y el 
gesto admirable de los obreros. La 
solución del conflicto no puede ser 
más justa ni más humana. Con ella 
se han salvado derechos y obliga-
ciones, así del primero cuanto dé 
los segundos. La armonía de las 
cosas, de la razón de ser de las co-
sas, no se ha salido de su cauce. 
¡Albricias! 
Mediten bien sus decisiones los 
defensores del obrero,—mis defeiv 
sores, porque yo me honro consi-
derándome y siendo obrero—y me-
ditando, justipreciando con orden 
y concierto lograrán evitar conflic-
tos, máxime si tienen en cuenta 
que no hay regla sm excepción. 
Aniversarios 
E l mes en curso tiene fechas, 
bien tristes por cierto, para el re-
cuerdo y para el corazón turolense. 
E l día 21 se cumple el sexto 
aniversario del fallecimiento del 
ilustre hombre público, hijo adopti-
vo de Teruel y su provincia, Carlos 
Castel; y el día 25 se cumplió el 
segundo de la no menos sentida 
muerte de su bondadosa esposa 
doña Angelina Cabrera. 
E l recuerdo de ambos no se ha 
amenguado, ni mucho menos se 
extinguirá entre los hijos de esta 
tierra, que tantos beneficios y tan 
pródigamente recibieron. 
Esperamos que la provincia, sus 
autoridades y Corporaciones, de-
mostrarán en breve públicamente, 
que la ingratitud es planta aquí 
desconocida y que cuanto Castel 
hizo por Teruel, ni se desconoce ni 
se olvida. 
Gconcurso de dos 
pensionados de 
Conforme a lo acordado 
última sesión, la Diputación ^ 
concurso dos plazas de p S9Cai« 
dos para el estudio de la ^ 
canto. arretH 
A estas podrán optar los n 
les de la provincia, que n o J ^ 
ue 30 años, sean hijos de p ^ 
cuyos ingresos anuales no evl J 
de 4.000 pesetas y no hayan ^ 
frutado de otra pensión de 1« rv 
tación. Uïh 
Las plazas están dotadas 
2.000 pesetas anuales y por ti ! 
po de dos años. 
Las instancias deben dirig, 
reintegradas al señor presidente'! 
la Diputación, durante el pla20 ' 
30 días a contar desde el vien, • 
último, debiendo acompañar i0 
siguientes documentos: cédula pj 
sonal, certificación del acta de nj 
cimiento, certificado de riqueza ^ 
los pacires y del concursante, cétfi 
ticación de los sueldos, pensió^ 
y demás haberes que perciban n 
con que contaren, así el interesadi 
como sus padres, o negativa en I 
caso, y los justificantes de cuantos 
datos y méritos convenga al intere. 
sado acreditar. 
Los ejercicios de oposición con. 
sistirán en las materias propias del 
objeto de la pensión y se celebts. 
ran en el local que se designe y ^ 
la forma, día y hora que se acuer-
de, todo lo cual se anunciará por el 
Tribunal con la debida anticipa 
ción. 
Los aspirantes a las pensiones 
podrán concurrir a los ejercicios de 
oposición con sus profesores o per-
sonas que deseen, al sólo efecto de 
que los acompañen al piano en los 
ejercicios. 
El pensionado deberá hacer sus 
estudios en el Centro oficial o en 
el particular que se le haya autori-
zado y deberá, al finalizar el curso, 
presentar las calificaciones obteni-
das o certificación de sus profeso-
res en que se haga constar su apro-
vechamiento. 
• El Tribunal lo constituirán: Presi-
I dente, el de la Corporación. Voca-
i les: directores de las Bandas pro-
;vinc;al y municipal y don Angel 
. Mingóte y don José María Fronte-
¡ra. Secretario, el de la Diputación, 
para ' 
anuncia-
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Casa PERRUCi 
un^solar de 300 metros cuadrados 
en el mejor punto de San Julián. 
Razón en el estanco del mismo 
barrio. 
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V E N D E 
AVISOS: 
Parador deí Tozal 
Ainsas, 2 
Teléfono núm. 171 
i Lea V. «El Radical 
Aparatos de las más acreditadas marcas en 5, 6, 
7, 9, 11 y i 2 lámparas. 
Precios increíbles desde 490 pías . 
Garantizada la selectividad mayor, obtenida eiv 
la práctica. 
Gran alcance y sonopinaii üenia a plazos y coniado 
iiSi 
Q A R A Q 
aseo de Balan y oapera Hepnandez.-TEmiEi.-Teieioiiü 15? 
Espectáculos 
TBATRO MARIN 
Para el próximo domingo tiene 
E L R A D I C A L Página 3 
pefaones y nos ayuden y pro,ejan 
60 nUestras c«">PañaS periodísticas 
que no serán otras, siempre dentro 
de nuestra independencia, que las 
que tengan por finalidad el progre-
anUnciada la estupenda pel.cula ^ del Bajo Aragón, a la vez de que 
«El Danubio azul», en la que una de ser así se cumpliré nuestro de 
de las mejores orquestas de zínga- seo de estrechar más los lazos de 
ros, ejecuta maravillosamente la unión y amistad entre Teruel y Al 
hermosa rapsodia húngara número cañiz con sus correspondientes par-
2 de Listz, y el célebre vals que sir- tidos judiciales 
Ve de título a la película. | Convencidos estamos de que así 
sera, y al pedirles a los colegas la 
El martes se proyectará a bon.ta atención del intercambio redban 
película de la marca Pdmoíono, sus Redacciones nuestro saludo . 
*n™ñeC0- l Por nuestra parte hacemos cons-
S A L O N PARISIANA | tar que en la medida que nos sea 
Este Salón rodará el domingo, Posible .contribuiremos al engran-
dia 26, la extraordinaria produc- decimiento de la querida provincia, 
ción Faramount «La incorregible», • 
totalmente hablada en castellano e i 
interpretada por Enriqueta Serrano ^ 
y Toni D'Algy. 
AYUNTAMIENTO 
Sesión orJi J i  dinaria 
Para en breve anuncia «El expre-1 •'• 
so del amor» y «Marruecos», inter-' E l Ayuntamiento se reunió el lu-
pretada ésta última cinta por la gran nes, adoptando, entre otros, los si-
actriz alemana Marlene Díetrich. guientes ecuerdos: 
- . - r r r - . ——- ' Se aprobó un informe de la Co-
^ -j # ^ misión de Gobernación concedien-
i O m a dC P O S e S l Ó H do como socorro al vigilante de 
Arbitrios Mariano Aguilar el im-
Bl día 14 de los corrientes tomó porte de seis meses de sueldo por 
posesión del cargo de presidente enfermo/ ya que no puede ser jubi-
de esta Audiencia don Francisco a^c*0, 
de P. Serra. ídem dos informes de Hacienda 
Dadas 
le adornan, ae connar es que 
gestión en el importante cargo sea ra costear el monumento a Juan 
altamente satisfactoria. ^ Pablo Bonet y restaurar San Juan 
Sirvan las presentes líneas de de a^ ^6"8-
ofrecimiento y saludó". I Visto el informe emitido por In-
i tervención acerca de la reparación 
i de los Arcos, en el sentido de que 
se tenga en cuenta para 1934, fué 
A los correligionarios de la provincia 
En contestación a nuestro requerimiento a 
los Comités radicales de ía provincia, hemos 
recibido noticias de numerosos pueblos sobre la 
forma en que se realizó la constitución de las 
Comisiones gestoras. Casi todos ellos coinciden 
en el procedimiento arbitrario con que se reali-
zaron, llevando como norma los delegados gu* 
bernativos el que quedaran constituidas dichas 
Comisiones por afiliados a los partidos radical-
socialista y socialista. 
Es tan elocuente el resultado de nuestra cam-
pana, que no tardaremos en dar a la publicidad 
los diversos casos concretos que se nos denun-
cian y elevar al Comité Nacional del partido 
memoria comprensiva de estos hechos tan en 
desacuerdo con las normas esenciales de la Re-
pública. 
A todos aquellos Comités y Centros Radica-
les de los pueblos que se realizó la sustitución 
de concejales con alguna anomalía, les insisti-
mos nuevamente para que nos envíen noticias 
de ello, con el objeto de completar lo más posi-
ble nuestros datos. 
JUVENTUD REPUBLICANA RADICAL 
I clamatoria, todas ellas falsas—di- ^ un «stok» del80.000.000 de qui ¿ 
las envidiables dotes que ProPoníendo la adquisición de 200 Ice—y más aún de que se ponga en ¡tales métrico 
, d fi su ^ 400 sellos' respectivamente, pa- entredicho su honradez. 
i uevo peno J le© 
y por ello 
pide el oportuno expediente. 
Se promueve un extenso debate 
en el que intervienen los señores 
Rivera, Viilarroya, Bayona, Sán-
chez, Giner, Marín y Arredondo. 
Este sobrante no puede menos 
de influir en la situación de los mer-
cados universales, determinando 
una baja sensible en el precio de 
ese artículo de primera necesidad. 
Pero el problema, más que de 
©H aprobado el de Hacienda propo- 8 votos contra 6, que pase a infor-
niendo quede pendiente hasta ver me jurídico. 
resuelto el asunto aguas, j También se acordó pasar a iníor-
Se aprobó el expediente sobre - me, el reparto del barrio de Villaes-
construcción del alcantarillado en pesa, pues el señor Rivera entendió 
Bajo la dirección del notable pe-j . , . . , ^ , ^ \ • , i j r . 
J xt~ • r> u~ s6' barrio de dona Dolores Romero, que para hacerlos debían haber si-
aplicando el tanto por ciento a los do citados algunos industriales de 
vecinos en igual forma que a los esta plaza. 
demás. | Se autorizaron las obras solicita-
se desestimaron: la indemniza- . das por don Tomás Fuerte, don Ma-
ción solicitada par Manuel Espílez,! nuel Aranda y doña María Nava-
Per íin, la presidencia pasa el • verdadera abundancia es de distri-
asunío a votación y se acuerda, por bución, porque todavía existen en 
el mundo millones de habitantes 
riodista don Mariano Romance, ha 
comenzado a publicarse en Alca-
ñiz un bisemanario gráfico inde-
pendiente, con el nombre de 
«Amanecer». 
Ni que decir tiene que nos ale- \ " " V " — t - . . — , i 
\ . . . . , una reclamación formulada por An-¡ rro. 
gramos, deseándole al colega vida ^ Estevan y una petic¡ón de En el despacho extraordinario, el 
prospera y éxitos incontables. la formulada por Manuel Sán„ I señor Viilarroya solicitó se gire una 
Correspondemos al ofrecimiento ¡ chez , visita de inspecc¡ón a la escuela de 
que nos hace y muy gustosos tranS-| Volvió a sesión el expediente j San Blas. 
crib.mos para conocimiento de los | ^ recjamaciones contra las cuo„ E l señor Rivera pidió se acelere 
tas impuestas por las Juntas repar- el asunto del alumbrado eléctrico. lectores, las siguientes inspiradas 
líneas que publica en su primer nú-
mero: 
Para la prensa de Teruel 
tidoras en la zona libre de San Blas 
y Villaspesa. 
Al efecto se leyó el informe de 
Con el cariñoso envío de un sa- Hacienda pidiendo que todos l o s | p | 
ludo sincero a la Prensa, amigos y i datos concernientes a este asunto j ^ | ||»f|||| 
compañeros de Teruel, al aparecer pasen a resolución de la Corpora-
nuestro periódico hemos de decir' ción. 
a todos que vean en nosotros la ' El señor Bayona pide se lean las 
expresión de la amistad y del com-; instancias reclamatorias a fin de 
pañerismo, rogándoles que por la ' que las pueda contestar el señor 
circunstancia de ser Teruel la capi- ^ Viilarroya, como ya se acordó, 
talidad provincial a cuyo funciona- j Este edil dice no precisa su lec-
miento oficial nos debemos, acojan tura. Protesta de las acusaciones 
nuestros ruegos", atiendan nuestras que se le hacen en la instancia re-
7 el señor Bayona se ocupó de 
la limpieza pública. 
belleza del cutís 
no es suficieníe para í a s damas 
Si queréis corroborar que «la cara es el espejo del al-
ma», cuidad de vuestra cultura. 
Preparaciones en general de Bachiller y Magisterio. 
Joaquín Cosía, núm. 25 
que soLra 
el munJo 
Según las referencias estadísticas 
más autorizadas, la producción tri-
guera del mundo ha ascendido en 
el año último a 1.152.300.000 
quintales métricos, contra mil no-
venta y cinco millones seiscientas 
mil que sumó en 1931; es decir, 
que se ha registrado en 1932 un 
aumento de 56.700.000 quintales 
métricos. 
A la mencionada producción es 
preciso sumar 171.000.000 de 
quintales métricos a que ascendían 
los «stoks» d*1 trigo viejo existentes 
en primero de agosto. Se calcula 
que en igual fecha de 1933 habrá 
que no comen pan de trigo y que 
se nutren con substancias de muy 
ínfimo valor nutritivo y hasta per-
judiciales a la salud. 
-••••HK —4*44- 3*11 
Los Halles tfe Garnayai 
E l presidente de la Juventud Re-
publicana Radical, ha tenido la de-
ferencia, que agradecemos en todo 
lo que significa, de invitarnos en 
atento Saluda a los bailes de más-
caras que durante los días 26 y 28 
del actual, se celebrarán en los sa 
Iones del domicilio social de dicha 
entidad, plaza de La Libertad, 3. 
— Así mismo nos es grato acusar 
recibo del atento Saluda que el 
presidente del Círculo Mercantil 
nos dirige, invitándonos a los bai-
les que la referida Sociedad cele-
brará el domingo y martes de Car-
naval y domingo de Piñata, de una 
de la noche a tres de la madrugada. 
— E l Círculo de Recreo Turolense 
organiza igualmente para los días 
26 y 28 del actual, de diez y media 
de la noche a tres de la madruga-
da, los ya tradicionales bailes de 
máscaras. 
De desear es que como todos los 
años reine gran armonía y la juven-
tud encuentre ocasión de divertirse. 
Al 
C A F E 
orrefacción diaria por aire caliente 
Pesetas 
T 
Calidades tueste natural: 
D E L I C I A 
Lo más selecto de Puerto Rico, 
Moka y Caracolillo, kiloáramo 12,¿H> 
C A R A C A S , MOKA, C A R A C O L I L L O 
Clases muy finas, kilogramo . . 11,50 
PUERTO C A B E L L O , G U A y A Q U I L 
De muy buen éusto y aroma, ká- 10,5o 
Confitería 
Calidades torrefactos: 
MOKA, P U E R T O RICO Y 
C A R A C O L I L L O , kiloéramo 
V E N E Z U E L A E X T R A , kár. 
SANTOS SUPERIOR, kár. . 
Pcsetaa 
9,50 
9,00 
8,4o 
pecialmente, ejercen una verdade-
ra dictadura en España, donde por 
falta de producción nacional, hay 
que someterse a todas las exigen-
cias y arbitrariedades de los mer-
cados productores. Los norteame-
ricanos no nos venden películas 
sueltas, sino en «lotes». Es decir, 
que el empresario no tiene derecho 
a alquilar las tres o cuatro pelícu-
las buenas de la temporada, sino 
que las ha de contratar juntamente 
con otras regulares o francamente 
malas, y, además, ha de utilizarlas 
«todas» porque se da el caso sin-
gular de que el comprador es quien 
garantiza la calidad de la mercade-
ría que le oírecen. Es decir, que el 
empresario está obligado a garanti-
zar a la casa productora, que cobra 
un tanto por ciento del ingreso de 
taquilla, que oscila entre el treinta 
y cinco y cincuenta por ciento, con 
un ingreso mínimo, o sea un se-
guro. 
Las películas sonoras precisan 
de tantos ensayos como una obra 
teatral. La primera prueba ante un 
agente de la Dirección de Seguri-
dad, en donde se indican los cortes 
que deben hacerse a la cinta. Estas 
mutilaciones son bastante difíciles 
de llevar a la práctica, ya que la 
impresión sonora va en la misma 
cinta que las imágenes. 
é t t ñ Jo Je ALasto 
Precios que rigen 
día de hoy 
Aceite|. . . • litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corell. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
» del Pilar . » 
Garbanzos l . " . » 
» 2.a . » 
» 3.° . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . • kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba, doc." 
Jamón . . . . kilo 
Manteca] Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc." 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
Patatas. . . . » 
Según datos facilitados en el Ins-
tituto Meteorológico, la temperatu-
ra máxima de ayer fué de 3 y la 
mínima de hoy de 10 bajo cero. 
Viento: N. 
Presión: 679'7. 
Recoirido: 66. 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Qoles . . . 
V E R D U R A S 
manj0 
kilo 
una 
Merluza . 
Sardina. . 
Salmonete. 
Besugo. . 
L u z . . . 
Voladores. 
Calamares. 
PESCADO 
kilo 
en eí 
2'00 
0'60 
0'80 
0'60 
V 2 0 
1'60 
lO'OO 
12'00 
r e o 
1^20 
V20 
VÒO 
2'40 
2'20 
2 ^ 0 
2'80 
2'00 
2'50 
0'50 
14'00 
lO'OO 
3'60 
2125 
8'00 
I ' I O 
1^0 
0'20 
15f 10 y 5 
OO'OO 
15,10 y 5 
OO'OO 
O'OO 
15,10 y 5 
5'00 
r 2 0 
O'OO 
2'50 
3 ^ 0 
2'50 
5'00 
CARNES-lanares 
^ Carnero, 
i Cordero. 
: Cabrito. 
. Oveja . 
Tonifica, ayuda a las digestio-
nes y abre el apetito, curando 
las molestias del 
E S T O M A G O E 
S ^ J T E S T I N O S 
CARNES-cerda 
'] DOLOR DE ESTÓMAGO, 
DISPEPSIA, ACEDIAS Y 
; VÓMITOS, INAPETENCIA, 
í DIARREAS EN NIÑOS Y 
ADULTOS, DILATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 
OSSENTERfA.ete. 
Lomo . . . . 
Magra . . . . 
Costilla. . . . 
Tocino entrvd.0. 
» blanco . 
CARNES-vacuno 
Muy usado contra las diarreas da los ni-
dos incluso en la época dol desteto y den-
tlclón. E s Inofenalvoy degusto agradable. 
VENTA: Principales farmacias del mundo 
mrm 
s prodúcelo-
' » 2.a . . » 
: 3.a " . . » 
» 4.a . . » 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. » 
Peras . . . . » 
Mandarina. . . » 
Plátanos . . . doc." 
Tomates . . . kilo 
Pimientos, colo-
f rados . . . » 
Pimientos ver-
I des . . . . » 
4'00 
4'00 
4'00 
3'60 
6-00 
5'00 
4'00 
2'80 
5'40 
5'00 
4'00 
3'00 
0'70 
O'OO 
0'25 
0'80 
0'70 
2'20 
O'OO 
O'O 
O'O 
O'O 
Teatro Marín 
A L PUBLICO TUROLENSE 
La Empresa de este Teatro que 
es la primera en lamentar lo suce-
dido el domingo día 19 con la pelí-
cula «Doña Mentiras», recurre a la 
proverbial hidalguía turolense, es-
pecialmente a los que intervinieron 
en el incidente del vestíbulo, a que 
disculpen si en el calor de la discu-
sión, se sienten molestos por los 
términos en que esta se desarrolló. 
Al mismo tiempo se pone a dis-
posición del públco, para que pue-
da comprobar las siguientes afirma-
ciones: primero, la película figura 
entre las de primera categoría y 
como tal está contratada, y, segun-
do, ni en éste Salón, ni creo que en 
ningún otro, se cortan películas 
antes de su exhibición. 
L O Q U E E L PUBLICO NO V E 
E N LOS CINEMATOGRAFOS 
(De/ semanario <Estampa») 
Los empresarios han disfrutado 
hace años la época de las vacas 
gordas. Pero ahora los negocios 
son infinitamente menos fáciles. 
En efecto, las casas productoras 
, extranjeras, las norteameiicanas es-
rfe.s, se remitan dos 
ejeitipisüres, h a r e m o s 
un estiadio o |MFC*O crí-
tíco, e n nuestra secciéin 
Lea usted 
E l Radica 
Ij^Ci o s < ^ > s K<0>B s<^>x i a<^ >25 a<^>B|¡] a:<0>B Q:<^ >S S<^>D E<^>2 a;<0>B o o^jl 
• 
tí 
f 
Amador Moreno Monforte 
Fspeciaiisia en parios y niños doi Hospital prouinciai 
Consuíía a ías DOCE 
Murallas, núm. 4 Teléfono 126 X 
&$C¡o KO^ C-S cz<^>2 E<0>a czo^oa s<^>2[j] acgoii tzc^>a CZ-C^OB K<0>ano^>a 
FñBRICñ DE ñCEITE5 FINOS 
DE 
E m i l i o S e r r e d S a n z 
T O R R E V E L I L L A . (Bajo Aragón) 
V E N T A S A L D E T A L L Y P O R M A Y O R 
Todos los Centros Radicales que colectivamente ha^:.n 
sus pedidos a esta fábrica, obfendrán un tanto por 100 
de descuento impori.mle, sirviéndoles con bidones 
[>ro[H03;de c¿ta fábrica. 
i 
lo 
a-
lo 
B-
fa 
s-
i-
• 1 
Torreveíiíía 
íl I. 
TMo 
Acordada por la autoridad judi-
cial del territorio la destitución del 
liscal municipal de este pueblo, a 
instancia de la casi totalidad de! 
vecindario que veía con repulsa la 
continuación en el ejercicio de tan 
importante cargo de la Administra-
ción de Justicia del que había su-
irido los rigores del Código penal, 
por la comisión de un hecho delic-
tivo, se convocaron elecciones pa-
ra la designación del sustituto. 
L a directiva del partido Republi-
cano Radical se reunió tan pronto 
tuvo noticia de dicha convocatoria, 
acordando proponer a la Junta ge-
neral el interesarse con candidato 
propio en la referida elección, se-
ñalando fecha para la celebración 
de la Asamblea extraordinaria a 
objeto de designar candidato por 
antevotación previa. 
Imponente, majestuoso, rebosan-
te de entusiasmo estaba el amplio 
local del Centro en la noche del 17 
del actual, en que tuvo lugar ló 
Junta general; todos los socios, 
henchidos de entusiasmo, acudie-
ron al llamamiento de la directiva. 
Nuestro celoso y entusiasta presi-
dente don Miguel Lombarte Cerve-
ra expuso la tinalidad del acto, po-
niendo de manifiesto que había lle-
gado el momento anhelado de po-
der demostrar ante el pueblo y an-
te el Partido la pujanza de nuestra 
organización local, y el entusias-
mo, devoción y disciplina por per-
tenecer al gran Partido Republica-
no que tiene en su programa los 
postulados de orden, libertad y jus-
ticia para todos, terminando exhor-
tando a cumplir lielmente con lo 
que se acordase en orden a la elec-
ción convocada, la cual, a no du-
dar, será el primer eslabón de la 
sucesiva cadena de triunfos que ha 
de alcanzar el Partido Radical en 
esta localidad. 
Verificada la antevotación para 
la designación de candidato, resul-
tó elegido por gran mayoría nues-
tro correligionario don Vicente Va-
llés Lop, personalidad de positivo 
relieve social y político, bien im-
puesto de las cuestiones curiales-
cas por haber desempeñado duran-
te muchos años importantes cargos 
de la Administración de Justicia 
con el beneplácito del vecindario y 
satisfacción de sus superiores. 
Terminada la elección de candi-
dato hizo uso de la palabra el pres-
tigioso tierrabajino, ilustre delega-
do del Partido Radical en esta pro-
vincia, don Emilio Serrend Sanz, 
quien con verbo fácil y cálido pro-
nunció bella disertación poniendo 
de relieve las virtudes cívicas de 
nuestra organización, felicitó a los 
directivos de la misma por haber 
sabido conducirla a la plenitud en 
que se encuentra, animándoles a 
seguir sin desmayos en esta noble 
y patriótica cruzada por la emanci-
pación social y política de nuestra 
queridvi patria, digna por todos 
conceptos de mejor suerte; después '11 
de entonar un himno de alabanzas |ij 
al Partido Radical, puso digno bro-fii 
che a su discurso con un fuerte vi-jjj 
va al insigne jete don Alejandro Le- i \\ 
rroux que fué calurosamente con-;.:; 
testado. 
Celebrad?» la elecçión el día 19; ji 
salió triunfante por 106 votos para !U 
el cargo de fiscal municipal nues-
tro candidato señor Vallés Lop. Es-
tábamos seguros del éxito y tam-
bién que éste se había de lograr sin 
competencia, teniendo en cuenta 
que nuestros adversarios, en fran-
ca descomposición por el mendoso 
proceder de sus directivos, y por la 
carencia de ideales en sus hues-
tes, más conlormes con las utopias 
anarcosindicalistas que con el idea-
rio de su partido, no se aventura-
rían a una derrota aplastante que 
hubiera acabado de decepcionar a 
los escasos adeptos ilusos que aún 
sueñan con un paraíso soviético; 
esto aparte, había otro tactor de 
importancia para esperar la absten-
ción de los socialistas, que era la 
circunstancia especialísima de per-
tenecer a ese partido el fiscal des-
tituido por tan denigrante motivo, 
que ha salpicado y no poco el cré-
dito de dicha organización. 
Persuadidos de nuestro indiscuti-
ble triunfo hubiéramos querido lu-
char para que nunca se suponga 
fuera de aquí que hemos logrado la 
victoria por habernos dejado el 
campo libre los adversarios y no 
por tener una mayoría abrumadora 
incapaz de vencerla nadie. 
Conforta el ánimo el contemplar 
el fervor anheloso de nuestros co-
rreligionarios, tan entusiastas, tan 
disciplinados, que inspirados por 
un gran amor a este rincón de Ara-
gón, donde nacieron, quieren man-
tener siempre fuertemente enlaza-
dos esos cuatro factores que son la 
esencia del programa del Partido 
Radical y que tanto contribuyen al: 
engrandecimiento de los pueblos, 
cultura, trabajo, moralidad y orden, 
genuina cuna .de ciudadanos, vive-
ro de libertades y sede de la p^z 
social. 
Reciban nuestro efusivo parabién 
el candidato triunfante, la directiva 
y todos los correligionarios que 
han rivalizado en entusiasmo por 
que sea un hecho real aquel opti-
mismo de que hablaba la presiden-
cia al final de su discurso. 
I M P O R T A N T I S I M O 
AVISO a HÜESTBOS SOÍEÜBIOMIOS 
Se ruega a todos los Comités Radicales de la pro-
; aunque el señor Esplá cuenta con 
muchas simpatías en Alicante. 
Los republicanos conservadores 
í son un grupo insignificante y los 
! de Acción Popular, recién consti- ^ 
j tuídos, se están organizando. E l sábado se reunió esta J unta 
. 1 bajo la presidencia de don Ra™ 
Los obreros están en su mayoria j Se ura 
sindicados en la C. N. T. y una in-; | ' vincia que, con carácter de urgencia y para fines ¡signit¡cante minoría en la U . G . T. 
gran interés para el Partido, envíen a esta Juventud BI Partido Socialista tiene en AH-
. , T-v i J T i n i . ^ lo T i K ^ H a r l cante y en los pueblos pocos afiha-
Republicana Radical de Teruel, Plaza de la Libertad, 
adopta. 
número 3, amplia información de como se ha verifi-
cado la sustitución de los Ayuntamientos elegidos el 
14 de abril por el artículo 29. 
E l Presidente de la Juventud Republicana Radical, 
Arsenio Pé rez 
Por íierras de Valencia 
a cío J a J J •cante t. 
dos; pero no obstante les regalaron 
dos diputados, la buena" fé de los 
republicanos, como les regalamos 
actas en Valencia, Castellón, Zara-
goza y en muchas provincias de 
España. En las futuras elecciones 
no saldrá ningún diputado socialis-
ta por esas provincias si no se en-
chufan en algún partido republi-
cano. 
JUSTO FORMENTÍN VAL 
Alicante, febrero 1Q33. 
bonita ciudad del durante las primeras horas de las 
es una ciudad de • noches invernales. 
70.000 habitantes que todos los 
años visito por mi deber profesio-
Alicante, la 
Mediterráneo, 
M i ó de Polida niral 
Con carácter provisional ha que-
dado constituida la Comisión de 
Policía rural en la forma que se in-
dica. 
Representación patronal: 
Don Francisco Garzarán Torán, 
vocal propietario. 
Don Julián Asensio Andrés, idem 
idem, 
Don Joaquín Eced Gómez, idem 
suplente. 
Don Tomás Puertas Guillén, 
idem idem. 
Representación obrera: 
Don Pascual Noguera Gómez, 
vocal propietario. 
Don Joaquín Villarroya Sánchez, 
idem idem. 
Don Alfonso Gómez de la Asun-
ción, idem suplente. 
Don Joaquín Barea Civera, idem 
idem. 
Reiojería y Taller k reparaciones 
DE 
) 0 S E P O R T E A 
Calle de Ramon y naiai, 38 
(Antes San Juan) 
— T E R U E L -
3*1] 
TfiLLER DE REPARAOIOflES 
D E T O D A C L A S E D E 
MAQUINARIA 
J f i Motores de explos ión . -Automóvi les ^ 
S E GARANTIZAN L A S REPARACIONES 
Avenida de la República, So * Teléfono 1 
3 ® € »-«441 
mal y a la que tengo un preferente 
cariño por ^er una ciudad demo-
crática y de abolengo republicano. 
Tiene más de 7.600 edificios y 
está situada en el centro de la her-
mosa y gran bahía que torman los 
cabos de Huerta y Santa Pola, a la 
falda del monte Benacantil, de 
1.000 pies de elevación, donde se 
encuentra el castillo de Santa Bár-
bara, ayer inexpugnable fortaleza y 
hoy blasón heráldico de su escudo 
y sitio de excursión por los alican-
tinos y por los muchos turistas de 
España y diversas naciones de E u -
ropa y América que visitan Ali-
cante. 
Es Alicante una de las capitales 
más bellas de España y los alican-
tinos dicen en valenciano, la milloi 
tena de! moni, que traducido al 
castellano quiere decir Ja mejoi tie-
n a de! mundo. 
La moderna urbanización ha he-
cho de la hermosa ciudad levanti-
na una ciudad muy limpia, en que 
a las maravillas naturales de su cli-
ma incomparable, se unen las am-
plias avenidas con hermosas y mo-
dernas construcciones, llenas de 
sol, que es vida y alegría, y con 
paseos y jardines. 
A la orilla del mar están los me-
jores edificios, separados del mar 
por unos veinte a treinta metros y 
por cuatro largas filas de palmeras 
que forman el Paseo de los Márti-
res y la Avenida de Ramón y Cajal, 
únicos paseos en el mundo que lla-
man la atención a todos los tu 
ristas. 
Lo más importante para mí de la 
ciudad de Alicante es la benigni-
dad de su clima, que hace de Ali-
cante la mejor estación invernal de 
Europa. 
En los rudos meses de invierno, 
Alicante goza de una excelente 
temperatura y hoy domingo, he 
asistido al concierto que da la Ban-
da Municipal al lado del mar, en el 
Paseo de los Mártires. Una concu-
rrencia enorme, sin abrigos y sin 
sombreros, paseaba por dicho pa-
seo, mientras la Banda tocaba her-
mosas piezas de músicos clásicos y 
modernos. 
Hay varios teatros y modernos 
cinematógrafos, que siempre se ven 
concurridos. 
Los alrededores de la capital es-
tán Menos de elegantes hotelitos y 
quintas de recreo y veraneo, y en-
tre ellos citaremos a la «Ciudad 
Jardín», que tiene muchos chalets 
de moderna contrucción y que es-
tán situados a dos kilómetros y me-
dio del casco de la población. 
Entre los edificios más notables 
citaremos el Palacio Municipal, la 
Audiencia, la Escuela Normal y el 
Casino. 
La calle Mayor, de escasa an-
chura y reducida longitud, es el 
centro de la vida y movimiento de 
la población, siendo el lugar prefe-
rido por los alicantinos para pasear 
E l templo de San Nicolás, cuyo 
origen se remonta a los primeros 
años de la reconquista, ocupa el 
mismo lugar en que se alzaba una 
antigua mezquita. 
b ! Hospital Provincia! de Ali-
cante —Este hospital fué inaugura-
do el 6 de enero de 1931 y es uno 
de los mejores de España; está si 
tuado en un paraje bonito y pinto-
resco frente al mar y recibe la cari-
j cia del sol desde la madrugada has-
ta que se pone. 
He quedado encantado de la sa-
lubridad de este hospital, rodeado 
de un hermoso pinar y ventilado 
por todos los sitios por el sol y el 
aire, y en mucha abundancia. 
Los pabellones están indepen-
dientes unos de otros, con amplias 
salas e instalaciones magníficas, en 
las que me llaman la atención los 
'.modernísimos quirófanos. 
E l director del hospital tiene en 
proyecto el hacer una granja agrí-
cola al lado del hospital, que ase-
gure alimentos económicos, nutri-
tivos y frescos, como leches, hue-
vos, aves y legumbres seleccio-
nadas. 
Merece especial mención la sec-
ción de Oncología, que por impor-
tancia científica y social en la lu-
cha contra el cáncer, ha merecido 
el aplauso de todos los alicantinos. 
Tiene una importante sección de 
Radiología, una moderna clínica de 
Cirugía de hombres y una de muje-
res con todos los adelantos mo-
dernos. 
Además de los datos menciona-
dos hay una sala de Pedriatría, pa-
bellón de Tisiología, sección de tu-
berculosis de mujeres, pabellón de 
infecciosos, pabellón de Oftalmo-
logía y Odontología y una impor-
tante clínica de higiene antivené-
rea. 
Homenale a Laroun 
Coincidiendo con el pensa-
miento de la Comisión organi-
zadora del homenaje al ilustre 
republicano don Alejandro 
Lerroux, jefe de nuestro Parti-
do Radical, la Juventud R. R . 
hace saber a los correligiona-
rios de la capital y simpatizan-
tes con nuestra política, que el 
día 4 del próximo mes ¿e mar-
zo, se colocará una lista en jla 
Casa Radical (P. Libertad, 3), 
donde podrán sumarse al ho-
menaje con su firma o deposi-
tando la tarjeta. 
Los altos móviles que inspi-
ran este acto, esperamos será 
una demostración muy signifi-
cativa del acierto con que en el 
actual momento actúan nues-
tros representantes en Cortes, 
laborando por la República y 
España, sabiamente dirigidos 
por el talento liberal de nues-
tro insigne jefe. 
* 
« • Roáamos a las organizacio-
nes locales y radicales de la 
provincia, tomen iniciativas en 
este sentido. 
LA JUVENTUD R. R. 
En la fecha se hallan albergados 
251 eniermos. 
Durante el año 1932, ingresaron 
2.696, fallecieron 157 y se cura-
ron 2.433. 
Todas las provincias de España 
debían tener un hospital como el 
de Alicante, que no tiene que envi-
diar a ninguno de los mejores hos-
pitales de Alemania, Suiza, Ingla-
terra, Francia y América, que son 
las naciones que tienen mejores 
hospitales. 
L a política en A!icante.~Bl Par-
tido Radical es el mejor organizado 
y además del lujoso local que tie-
ne en la calle Méndez Núñez, tiene 
centros en todos los distritos de la 
ciudad e igualmente en la totalidad 
de los pueblos. 
Después del histórico Partido Ra-
dical, sigue en número e importan-
cia el Partido Radical Socialista, 
que también está muy bien organi-
zado, aunque ha tenido una impor-
tante disidencia de los elementos 
que siguen a Botella Asensi y que, 
forman el Partido de Izquierda Ra- i 
dical Socialista. 
E l Partido de Acción República-' 
na tiene poca cantidad de afiliados, 
Un telegrama 
La Juventud Republicana Radi-
cal, de Teruel, ha remitido el si-
guiente telegrama: 
Presidente Comité provincial Re-
publicano Radical. 
Alicante 
Entusiasmo republicano radical 
unímonos esa organización, protes-
tando actuación gubernamental mo-
mento ¡Viva República republica-
na! ¡Vivan intereses levantinosl 
Juventud Radical 
Entre otros acuerdos se 
ron los siguientes: 
El ingreso en la Beneficencia en 
concepto de acogida de lactanci, 
de la niña Enriqueta Angosto, ^ 
Torrijo del Campo. 
Id. en concepto de acogidos,^ 
Valere, Tomás y Victoriano Her. 
nández, de Ojos Negros. 
Id. en concepto de acogidos j 
cuando por turno les correspo^ 
de María Rosa Asensio, de Castel, 
serás y Manuel Calatayud, de Cuj, 
vas de Cañart, 
Abonar a la Casa «Fiat Hispa> 
nia» de Madrid, el 50 por 100 (Je 
los dos coches que fueron adquitj. 
dos con destino a la Sección de 
Vías y Obras. 
Informar al gobernador civil en 
el sentido de que procede sean 
aprobados los Estatutos formados* 
por los pueblos de Nueros y Godos 
constituyendo una Mancomunidad 
municipal al objeto de sostener un 
secretario común. 
Que por el delegado de la Casa 
de Beneficencia se ordene cuanto 
sea necesario para que, conjunta-
mente con los niños de las Escue-
las municipales, celebren los de 
aquel Establecimiento la Fiesta del 
Arbol. 
Satisfacer a varias asiladas la 
cantidad de 25 pesetas a cada una, 
en compensación a los trabajos rea-
lizados por ellas en la confeccióny' 
bordado de varios tapices destina-
dos a esta Casa-palacio. 
Aprobar el Padrón de cédulas 
personales de esta capital formado 
para el año 1932 y que se expongi 
al público por el plazo reglamen-
tario. 
Aprobar la segunda liquidacióa 
de las obras realizadas en la SUCUP 
sal de Beneficencia de Alcañiz. 
Id. el presupuesto presenta do poi 
el arquitecto provincial para é 
apeo de un muro de la Casa de Bí-
neticencia. 
Acceder a la primera petición 
formulada por la Junta provincial 
de Fomento pecuario de que no se 
conceda por esta Corporación nin-
guna subvención para concursos ni 
ferias de ganados, sin el previo in-
forme de dicha Junta, y desestimar 
la segunda petición de que se le 
conceda alguna cantidad para 
terial de oficina, por no existir coiv 
signación para ello en presupuesta 
7 que por el arquitecto prov»* 
cial se confeccione un proyecto 1 
presupuesto para la instalación ^ 
la calefacción central en el Institu-
to Nacional de 2.a Enseñanza 
esta capital, con objeto de que lí 
comisión gestora pueda resolver l¡ 
petición formulada por el directo^  
del mencionado establecimientOi 
teniendo para ello en cuenta ^  
conveniencia de esta Corporació 
y las disponibilidades de su presi" 
puesto. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en la imprenta de 
este periódico 
hmm en El 
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L O S A U T O M Ó V I L E S M A R C A 
SINGER 
en sus diferentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
H. P. seis, por su confort, estabilidad a grandes velocidades, 
su fuerte y moderna construcción con frenos y amortiguado-
res hidráulicos, llenan la aspiración del automovilista más 
exigente. 
Si ha de adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escríche 
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